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SAZETAK
U tlanku je ukratko pred.stavljen kolegij "Trening komunikacijskih vjeitina" koji je prvi put po
obnovlienom progremu proveden na Edukacijsko-rehabilitacijskomfakultetu 1995/96. akadem-
ske godine. Kolegij je lenteljen na iskustvenom utenju o komunikacijskim vjeiinama i prot:e-
sinut, a predstavlia nov natin suradnje proftsora i studenata. Cilj kolegija je senzibiliziranje
studenata z.a rod s liudima prvenstveno kroz iskustveno uienje. Iz. kolegija su proiz.iile spe-
ci.fitno.sti uloge stucleneta-polaznika i studenatn-knnoderatora koje su i opisane. Drugi 'dio
tlanka odnosi se ner evaluaciju progretma kolegija "Treninga ktmunikacijskih vjeitina" koja je
provedena na dva naiina. Jedan predstovlja samoevaluaciju studenata-polaznika tiji rez.ultati
ukl:uju nu otr,orenost studenata za ovakav na[in utenja, uli i njegovu utinkovitost. Drugi rut(itr
otlnosi se na deskriptivnu evaluaciju sa razine uloge studenata-komotleratora kla potvrduje
priie navedene rez.ultate. Evaluac'ije ukazuju na opravdano.st i potrebitost daljnjeg piovodeija
ovog kolegijtt.
Klj ud ne rij ed i : t re n in g ko mu n i kac ij skih vj e i t ina
I. UVOD
Odludile smo se napisati ovaj dlanak kako bi-
smo dale prikaz kolegija "Trening komunikacijskih
vje5tina" i uloga njegovih sudionika. Razmi5ljajuii
o tome kako predstaviti ovaj kolegij dinilo nam se
najboljim dati konkretne pokazatelje njegove us-
pjeinosti i prihvaienosti. To smo udinile kroz dva
aspekta: evaluacijom studenata polaznika i evalua-
cijom studenata komoderatora. Buduii smo kolegij
pro5le kroz obje uloge osjetile smo potrebu za cje-
lovitim obuhva6enjem kolegija obradom i interpre-
tacijom rezultata evaluacije. S druge strane
namjera nam je progovoriti o novim nadinima sde-
canja akademskih znanja te postizanja vi5e razine




Po obnovljenom programu kolegij Trening
komunikacijskih vje5tina podeo se provoditi na
Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteru kao izbor-
ni kolegij prvi put akademske godine 1995196.
Nositelj kolegija je doc.dr.sc. Antonlja ZiLak, a iz-
voditelji su uz doc.dr.sc. Anroniju ZiLak, doc. dr.
sc. Nivex Koller-Trbovi6 i prof.dr.sc. Josipa Ba5ii.
Cilj ovog kolegija je uvodenje studenara II godine
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u osnovne
pojmove komunikacijskih procesa i senzibilizacija
za rad s ljudima. To se postiZekroz stjecanje osob-
nog iskustva tj. rad na sebi iskustvenim udenjem u
malim grupama. Kolegij se provodi intenzivno tri
puna dana u prostorijama Centra za odgol "Za-
greb". Podijeljen je u Sesr cijelina, i ro su predsrav-
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ljanje, odekivanja, verbalna i neverbalna komu-
nikacija, suradnja i feedback. Kolegij je realiziran
kroz igre upoznavanja, igre za bolju grupnu
povezanost, igre za poticanje aktivnosti, igre za so-
cijalno udenje, igre za kretanje i opu5tanje, igre za
rastanak i diskusije.
3. STUDENTI UNUTAR PROGRAMA
TRENING KOMUNIKACIJSKIH
VJESTINA
S jedne strane imamo program kolegija i nje-
gove voditelje, dok su s druge strane prisutni stu-
denti kao korisnici programa u dijem provodenju
aktivno sudjeluju. Ponuden je dobro pripremljen i
voden program koji je moguie unaprijediti i kvali-
tetno provesti samo uz aktivno sudjelovanje stude-
nata-polaznika. Oni, polaze1i od sebe kao indi-
vidue, stvaraju grupni kontekst Sto znadi daje prer
postavka uspje5nosti programa osobni angaZman i
voditelja i studenata kroz iskustveno udenje i rad
na sebi.
Uloga studenata-komoderatora je vi5estruka -
osim Sto se ukljuduju s razine znanja i vje5tina koje
posjeduju, djeluju i sa razine osobnosti. Razina
znanja i vje5tina ukljuduje opserviranje grupnih
procesa kao i stjecanje novih znanja o grupnoj di-
namici kroz opservaciju te vodenje pojedinih grup-
nih aktivnosti. Jedna od specifidnosti uloge komo-
deratora u ovako osmiSljenom kolegiju je unolenje
osobnosti koje se ostvaruje kroz nastup u grupi te
vodenje i sudjelovanje u grupnim procesima.
4. EVALUACIJA
U sklopu programa kolegija "Trening komu-
nikacijskih vje5tina" osmiSljena je i provedena
evaluacija. Unutar ovog dlanka prikazati 6emo
evaluaciju studenata - polaznika, koja se najveiom
mjerom temeljila na samoevaluaciji te evaluaciju
studenata - komoderatora.
4.1. Evaluacija treninga komunikacijskih
vje5tina sa razine studenata - polaznika
Proces evaluacije odvijao se tijekom provode-
njem kolegija u nekoliko faza:
- odekivanja studenata od edukacije
- evaluacija tijekom provodenja edukacije
- evaluacijska lista
Odekivanja. Na samom podetku edukacije
studenti su se izja5njavali o osobnim odekivanjima
i motivaciji za odabir kolegija. Analiziraju6i odeki-
vanja uodili smo da ih je mogu6e grupirati u detiri
podskupine: znanjelvje5tine, osobni dobici, prepo-
ruke i zabava. Odekivanja su u izvornom obliku
prikazana u tablici l.
Tablica I - otekivanja studenata
znanja./vjeStine osobni dobitak preporuka zabava
















pristup svima i toleranciju







da se bolje medusobno
upoznamo i da saznamo
vi5e o sebi
odekujem osobne promjene






sebi i neutralizirati ju
suzbiti tremu
rije5iti se srama
vidjeti ljude kakvi jesu -
njihove potrebe, motive,
Lelje





nauditi kako reii "ne"
preporucen ml Je
kolegij.
rekli su mi "dodi, opusti
se, i biti ie ti dobro."
kolegij svi hvale, kao i
profesore
nema ispita
drugi su mi rekli da je to
jako dobro
svi hvale kolegij
izjava prijateljice je bila
presudna
zabava
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Odekivanja su uglavnom bila usmjerena na
stjecanje znanja i vje5tina komunikacije te na osob-
ne dobitke. Kada su govorili o znanjima i vje5ti-
nama studenti su najveiim dijelom spominjali
tehnike grupnog rada, komunikacijske vje5tine,
izbjegavanje neEiste komunikacije i barijera. Ovo
posljednje se desto spominje i u podskupini
"osobni dobici" uz uklanjanje osobnih barijera u
komunikacijskom procesu. MoZe se reii da svi
odgovori ulaze u podrudje rada na sebi. Kada
govorimo o podskupinama "preporuke" i "zabava"
vidljiva je motivacija za izbor kolegija. Primijetili
smo da se najveii broj verbaliziranih odekivanja
nalazi u podskupini "znanje/vje5tine" i "osobni do-
bici" Sto ukazuje na potrebu studenata da uz
usvajanje akademskih znanja stjedu i vje5tine koje
6e im pomodi u osobnom rastu i razvoju. Upravo su
ove tri komponente baza za stvaranje poZeljne
razine profesiona_lne kompetentnosti socijalnog
pedagoga (prema ZiLak, 97 ).
Evaluacija tijekom provodenja edukacije. Bu-
du6i da se edukacija provodila intenzivno tijekom
tri dana i. u Sest cijelina, evaluacija je radena nakon
svake cijeline u obliku "brda" i "senzimetra".
"Brdo" je projektivna tehnika koja je polaznicima
omogudaval a izraLav anje osobnog doZi v lj aj a pred-
hodne cijeline putem crleLa, simbola i boje. "Senzi-
metrom" su polaznici dobili priliku da o svojim
emocijama progovore na lak5i nadin od izravnog
govora, da te emocije i raspoloZenja lakie osvijeste
i poveZu s zbivanjima u grupi, a pogotovo da naude
prepoznavati one sadrZaje grupnog rada koji im
pridinjavaju ugodu (Ba5ii,94). Ovaj nadin evalua-
cije omoguiio je uvodenje manjih promjena u pro-
gram u svrhu pobolj5anja kvalitete samog pro-
grama.
Evaluacijska lista. Na samom kraju "Treninga
komunikacijskih vje5tina" studenti su zamoljeni da
ispune evaluacijske liste. Lista se sastoji od samoe-
valuacije, koja se odnosi na usvojene vje5tine i
znanja, i evaluacije programa i nadina vodenja.
Samoevaluacija je obradena za 94 studenta
koji su procjenjivali svoja znanja i vjeitine na skali
od l-5 (l-edukacija mi je malo koristila, 5-
edukacija mi je puno koristila) , a rezultati su prika-
zani u tablici 2.
Tablica 2 - samoevaluacija
Smatram da mi je edukacija koristila u usvajanju sljede6ih vje5tina i znanja:
vje5tine znanJa
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Obrada podataka pokazuje da su svi rezultati
izrazito visoki. Samoprocjena studenata ukazuje na
najbolju usvojenost slijededih vjeStina: suradnja,
davanje pozitivnog feedbecka i prihvadanje ra-
zliditosti. Navedeni rezultati ne iznenaduju jer je
kolegij baziran na grupnom radu, a ujedno se poti-
calo i davanje pozitivnog feedbacka Sto samo po
sebi ukljuduje i prihva6anje razlika. NajniZe su pro-
cijenjene vje5tine postavljanja pitanja i prepozna-
vanja vlastitih emocija. Nisko procjenjeno
prepoznavanje vlastitih emocija pripisujemo pre-
kratkom trajanju kolegija dok postavljanje pitanja
kao takvo u programu nije ni obradivano. Postav-
ljanje pitanja nije obradivano buduii da je u kval-
iletnom radu socijalnog pedagoga naglasak na
drugim elementima komunikacije koji podrazumi-
jevaju Sto manji broj pitanja.
Sto se tiEe usvojenog znanja zakljudujemo da
je najbolje usvojeno znanje o suradnji i neverbalnoj
komunikaciji dok je najmanje studenata usvojilo
znanja o indi vidualnom kontekstu.
Evaluacija programa kolegija provedena je
preko pitanja o tome na kojem podrudju je eduka-
cija studentima koristila, Sto im se najvi5e svidalo i
procjena pripremljenosti voditelja. Rezultati su pri-
kazani u tablici 3 i tablici 4 u obliku apsolutnih
brojeva za l4l-og studenta.
Tablica 3.













U edukaciji mi se najvi5e svidalo:
l. rad na sebi
2. grupni rad, suradnja
3. predavanja
4. zabava
5. kombinacija udenja i
zabave
6. neobidnost i neuobidaje-
nost nastave
7. moguinost upoznavanja












Rezultati iz prethodnih tablica pokazuju da je
kolegij ostvario svoju svrhu buduii da je razumije-
vanje vlastitih postupaka i nadina komunikacije
najvi3e procjenjeno. Rezultati iz tablice 4. poka-
zuju da su se odekivanja studenata uglavnom
ispunila. Podatak da su se predavanja najmanje
svidjela studentima govori o potrebitosti drukdijeg
pristupa udenju i radu temeljenog na iskustvenom
udenju i radu u grupama. Ovaj podatak inicirao je
promjenu koncipiranu na nadin samostalnog usva-
janja teoretskog znania u malim grupama te
prezentaciju pred cijelom grupom. Cjelokupna pro-
cjena pomaka u znanju i vje5tini komuniciranja, te
razumijevanja komunikacije i odnosa medu lju-
dima na skali od l-10 studenti su procjenili
prosjednom ocjenom 7.21, a pripremljenost nastav-
nika za edukaciju/trening s 9.75. Rezultat 7.21
smatramo izuzetno visokim Sto povezujemo s je-
dne strane s dinjenicom daje evaluacije provedena
na zadnji dan treninga (studenti sujo5 pod snaZnim
udecajem edukacije) te s druge strane u nedovolj-
noj preciznosti upute za procjenu. Da bi se dobili
pouzdaniji rezultati evaluacije predlaZemo uz ne-
posredno provodenje evaluacije i odgodeno (nakon
mjesec dana) te jasnije definiranje upute (Sto se
procjenjuje u odnosu na 5to). Iako dajemo kritiku
evaluacije trudimo se da bude konstruktivna jer
smatramo da postoje znadajni pomaci. Visoka oc-
jena pripremljenosti nastavnika je opravdana, a na
nju sasvim sigurno utjede i nova dimenzija ula-
ganja nastavnika s osobne razine.
Unutar evaluacijske liste studentima je ostav-
ljen prostor za eventualne impresije i sugestije koje
u cijelosti navodimo:
IMPRESIJE:
- zapanjujuie je koliko osoba moZe nauditi o sebi
i drugima u samo tri dana. Ovaj trenutak je
idealan za sve one koji nemaju hrabrosti suoditi
se s realnoliu
- ni5ta se ne treba mjenjatijerje sve ostvareno
- kroz naizgled smije5ne igre puno sam naudila o
vlastitom reagiranju na ozbiljne Zivotne situa-
clje
- vlastiti razvoj potpomognut drugim osobama,
krozjedan opultaju6i, relaksiraju6i i vrlo zaba-
van pristup
- posebnost osjeiaja, nevjerovatno zabavano is-
kustvo, savr5en voditelj i pomagad, izuzetno
zanimljiv pristup
- zanimljiv doZivljaj, zasmetalo me preduboko
ulaZenje u samu osobu, ali mislim da je ono
ugodno, pozitivno i zadivljujude dominiralo
- s tim treba definitivno nastaviti
pomaZe svima i u svakom smislu
super,
ne mogu izredi rijedima, predivno, nadam se da
6u dugo pamtiti i korstiti u svakodnevnom Zi-
votu
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impresioniralo me to Sto sam tek nakon ovog
kolegija shvatila koliko stvari imamo svako-
dnevno pred o6ima, a ne znam ih u potpunosti
interpretirati
zadovoljna sam nadinom rada, uno5enjem
nedega novog u suhoparnu nastavnu svako-
dnevnicu
grupa se fantastidno povezala,
puno pozitivnih emocija
tri dana bilo je dovoljno da se
ljudi moi ovoga svijeta
predivno iskustvo
- pozitivno iskustvo, ovakav oblik nastave je
udinkovitiji od ostalih, ugodno druZenje s os-
talim kolegama




- manje grupe, ve6a verbalna komunikacija
nastavak edukacije
- neka se i drugi odvaZe, biti iemo im zahvalni
- uvodenje kolegija na I godinu,
barem jednom mjesedno







- da se ova tri dana koliko traje kolegij produZe
na 4-5 dana, ali zato da kra6e vremenski traju
- polaznicima pokazati snimljeni video materijal
- zbog neverbalnog dijela
- ovakvi treninzi bi se trebali organizirati i za
druge profile strudnjaka
- da duZe traje, a za dobrovoljce da se moZe ope-
tovati
- muzika u pozadini, udobniji prostor
- neka traje tokom cijele godine (svaki tjedan
barem 2 sata) i bude na svakoj godini
- stvaranje i provodenje treninga II i III
- treba dati vi5e informacija o kolegiju prije - na
fakultetu
- provodenje izvan urbanog sredi5ta
mora se ponoviti. "Ho6u opet!"; "JoS!"
- vodenje dalje, d. kontinuitet - od strane stariiih
studenata
poZurivanje
4.2 Evaluacija treninga komunikacijskih
vje5tina s razine studenata-komoderatora
Uloga studenata komoderatora zapravo je pro-
izla5la iz uloge studenata polaznika. Naime, mi -
komoderatori, bili smo prva generacija studenata
koja je pro5la kolegij "Trening komunikacijskih
vje5tina" po obnovljenom programu. Odu5evljeni
iskustvenim udenjem o komunikacijskim vjelti-
nama i procesima te novim nadinima interakcije
profesora i studenata pokazali smo spremnost za
daljnjim nastavkom suradnje. Slijedeii korak po-
duzeli su voditelji koji su, prepoznav5i entuzijazam
i potencijale nekolicne studenata, uputili direktan
poziv za daljnju suradnju. Od te prve grupe javilo
se sedam studentica, a to su Kristina Ferderber,
Martina Feri6, Valentina KranZelii, Marija Ma-
runa, Danijela Stanko, Danijela Sdander, Suzana
Vidik. Buduii da uloga komoderatora nije bila
jasno definirana, svi smo (voditelji i komoderatori)
u5li u "otvorenu" suradnju u kojoj su sve ideje i
zamisli bile dobrodoSle. Na taj nadin se vremenom
kristalizirala uloga komoderatora koja je svake go-
dine dobivala neki novu dimenziju.
Jedan od zadataka komoderatora bio je i pro-
vodenje evaluacije programa "Treninga komunika-
cijskih vje5tina" putem obrade evaluacijskih lista
koje su polaznici ispunjavali. Rezultati evaluacije
prikazani su u predhodnom poglavlju, a slijedi eva-
luacija prikazana kroz osobne doZivljaje samih ko-
moderatora.
Bududi da smo i sami proSli kroz kolegij, prve
godine rada kao komoderatora bilo je potrebno udi
u grupu iz drukdije uloge. To nam je stvorilo od-
redene pote5koie budu6i da su voditelji od nas
odekivali da uglavnom opserviramo, a mi smo ima-
le potrebu ukljudivati se u grupu. Prevladavanjem
ove te5koie sve vi5e smo definirali na5u ulogu i
postali most izmedu voditelja i studenata. Proma-
trajudi rad voditelja sdecali smo znanja o potreb-
nim vje5tinama za vodenje grupe. Tom procesu
pridruZili su se i voditelji pruZajuii nam Sansu da
naudeno i isprobamo. I tako je ove godine uloga
komoderatora uz zadatke pro5lih godina ukljudi-
vala i pripremanje odnosno provodenje odredenih
aktivnosti s intencijom Sto veieg osamostaljivanja.
U cijelom tom procesu znadajnu ulogu imale su su-
pervizije unutar kojih smo s voditeljima razmije-
njivali feedback.
Sagledavajuii sve na5e uloge koje smo u kole-
giju imali, mi5ljenja smo da se neposrednijim pri-
stupom voditelja studentima otvara moguinost
iskustvenog uienja, stjecanja vje5tina te osobnog
rasta i razvoja koji zajedno s vei stedenim akadem-
skim znanjima stvaraju kompetentnog socijalnog
pedagoga. To predstavlja razlog koji ukazuje na
opravdanost i potrebitost ovakvog kolegija ali i
stvaranje kontinuiteta kvalitetnih oblika udenja.
puno,
dokaZe da su
ponovni susret i korak dalje
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5. ZAKLJUCAK
Nakon ito je ukratko prikazan program kole-
grja "Trening komunikacijskih vje5tina", viSe
paZnje smo posvetili ulogama studenata unutar
kolegija te njegovoj evaluaciji. Budu6i da je u
ovom dlanku prvi puta prikazana cjelovita evalua-
cija studenata polaznika, ona je detaljno obradena.
Rezultati evaluacije ukazuju na vrijednost ovako
osmiSljenih i provedenih kolegija. Vrijednost se
nedvojbeno vidi u refleksijama studenata nakon
odslulanog kolegija koje pokazuju da kolegij pruZa
moguinost stjecanja akademskog znanja, vje5tina i
razvoja osobnosti Sto zajedno iini kompetentnog
strudnjaka. Kvaliteta kolegija vidi se i u ost-
varivanju novog oblika interakcije voditelja i stu-
denata iz koje je, izmedu ostalog, proiza5la i na5a
uloga - uloga komoderatora. U toj ulozi stekle smo
dragocijeno iskustvo koje obogaiuje naS osobni i
profesionalni identitet. Uzimajuii u obzir sve do-
bitke koji proizlaze iz ovakvog rada i udenja
mi5ljenja smo da ovaj kolegij ne bi trebao ostati tek
pojedinadni sludaj ve6 uobidajen model rada sa stu-
dentima.
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EXPERIENTIAL LEARNING OF COMMUNICATION SKILLS AND PROCESSES
THROUGH TEACHER.STUDENT INTERACTION
Summary
A course o.f lectures "Training of contmunication skills", that has been introduced.for the.first tinre at the Faculty
for Educ:ation and Rehabilitatktn through its renewed pntgram.for years 1995/96, is briefly presentecl in this article.
The course is based on experiential learning of communication.gkills and processes and is in.fact a new wctv o.l'co-
operation between teachers and their students. Its aim is to sensibilize students .frtr working with people primaril-v
through experience. This course implied .specific roles of students-participants and students-co-moderatrtrs, antl
these roles are described in the article. The second part of the paper describes evaluation of the very sa,ne program.
It w,as done in two ways: one was based on self-evaluation of students-participants, and their results shov,ed their
openness for that kind of learning, as well cts its fficiency. The other kind of evaluation was so called desc'riptive
evaluation. It wer done bv student.s-co-moderator.s and it c'onfirmed previously.found results. Generally spee*ing, the
evaluation show,ed that thi.s course of lectures should go on.
Key words: training of cunmunic'ation skills
